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This analytical study discussed the novel "Bin Soula" by the Omani writer Ali Al-Maamari, which showed Al-
Maamari's method of employing the artistic elements in the novel. As the novel is one building whose 
elements cannot be separated; Personality, temporality, spatial space, events, language and style when 
combined, then you need procedural research to extract its potentials deep within it, to show the truth of the 
hidden history that this region has witnessed. The study aims to: discuss the employment of artistic elements 
in the novel, the employment of personality historically, the time in narrative narration, space, the 
employment of description, and finally the language and style. Through the analytical method and the 
descriptive inductive approach; The results of the study showed: the writer's interest in describing the conflict 
and the suffering of peoples in the Emirates, Oman, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait; Whether because 
of its rulers or hostile external parties. The author presented Omani history in all its chapters; Political history 
and internal conflict between the government of Muscat and Oman, the Imamate, and the struggle over the 
disputed Buraimi Oasis between Saudi Arabia, Oman, and the United Arab Emirates. The narrator's 
character was revealed to us in contradiction with wrong beliefs in society. 




ْعٕررىِحْضٍررطكُ ٚجٌٍؽررسْٚجألْررٍٛخْْ ٚجألقررىجظْ ٚجٌك١ّررُْجٌّىررح١ْٟٔررس جٌُِح١ْٚٔس جٌشهظررْ؛عٕحطررٍ٘ح
ْضكطحؼْئٌٝ ًٍ طرر١ّْٓقم١مرسْجٌطرح٠ٌمْجٌرىـ١ْٓ ٌْجؼِْىٕٛٔحضْٗجٌىحِٕسْـرْٟسعّحلرٗهٍذكعْئؾٍجتْٟ ْطْعٕىت
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ْضٛظ١رؿٚ ْؿْجٌعٕحطرٍْجٌف١ٕرسْـرْٟجٌٍٚج٠رس١رضٛظِٕحلشرسْْضٙرىؾْجٌىٌجْرس5ّْْٕطمرسضٍرهْجٌجًٌْٞشٙىضْٗ
حْْجٌشهظ١س ضٛظ١رؿْجٌٍؽرسْْٚسن١رٍجحْْ ضٛظ١رؿْجٌٛطرؿٚ ْٚجٌك١ّرُ ْٚجٌُِْٓـْٟجٌٍٓوْجٌٍٚجتْٟ ضح٠ٌه١ح
ْحَج٘طّرْذ١ْٕصْٔطرحتؽْجٌىٌجْرس5ْ؛جٌّٕٙؽْجٌطك١ٍٍٟ ْٚجٌّٕٙؽْج ْطمٍجتْٟجٌٛطفِْْٟٚٓناليْْٚجألٍْٛخ






















ْضكًٌّْٚىٕٙحْٚجلع١سْشهظ١حشْضىْْٛسْْٚئِحْٚجلع١س ْضح٠ٌه١سْجؾطّحع١سٌّْٓحشْقحٍِسْ «ج ١ّْس»
جْجٌىحضدٌْٙح٠ْٕٓىْسْط٠ٌٛسْسْٚضح٠ٌه١سْشهظ١سْضىْْٛٚلىِّْٛ٘س ْسّْحا ٌح ْجٌّٕؾًْٚ٘ج١ٌْس حن١ْسوٚج
 ْجٌّىٚٔسٌْٚج٠حشْـْٟؼحتد
ْجٌطح٠ٌمْجٌطٛغ١مْٟـْٟجٌّٓحٌْجٌٍٓوٞئ٠ّْٚىْٓجٌمٛي  ْْْْضكىُ ْس ِْْٓشأٔٗ ْجٌىحضد٠ْْكى ْْ  ِْٓلىٌز
 ْجٌطْٟضمَْٛش حقطّج ١ٌْالِّْؾ١ّعْعٍْٝضك٠ٍٍْجٌٕض١ِّْْٕ٘ٓطٗ ِْْٚٓضٍو٠ّْْٕٗٛٚـكْجٌّّىٓ
٠مؿٍْْوْجٌٛلحتعْْئيْْْْعٍْٝوٍْٓنط١سْجٌُِْٓجٌمظظٟ ْٚـطفْجٌكىظْعٍْٝوًْجقطّح ضْٗجٌّّىٕس
ْ ٌضرحؽْٗعحتمحح ْْٔظٍج ْجٌطٟ ْجٌهاللس  ْجٌٍّٚٔس ًْٖ٘ ْٚؾٗ ْـٟ ْجٌطح٠ٌهٟ  ٌٍٍْجْٚٞذحٌكىظ ضّٓف
ذح ٠ُٔحـْعِْٓٛلعْجٌىحضد ِْْٚٓغُْضطكٌٍْجٌشهظ١سْجٌٍٚجت١س١ِّْْٕ٘ٓطّٙحِْعحح ْـايجْذٙحْضطكىْٜ
ْلر١ٍحشْجٌىطحذس ْٚضفظفِْعْضؿٍذسْجٌطٍمْٟعٌْٓؤْٜٚو  شْؼ١ٍٍْْطسْجٌىحضدْج، ٠ى٠ٌٛٛؾ١سِْٚح
                                                           
1
 (ْْجٌٍٚج٠سْٚجٌطه١ًْجٌطح٠ٌهِْْٟمحيِْٕشٌْٛـِْٟٛلعْجٌعٍخ6102ْق١ٓٓ ١ْ٘ػُْْ)ْ
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١ْْحلْٗ ْـٟ ْجٌٍٚجتٟ ْجٌٍٓو ٍِْجؾعس ْسْ ْٔؿى ْجٌٍٚجت١س  ْجٌّىٚٔس ْضى١ٕ٠ٛس ْـٟ ْوػد ْعٓ ْجٌطأًِ ٌىٜ
٠ْٓفٍْعٓجٌطح٠ٌهٟ ْ ْ ٌٍٚج٠سْذّطٛج١ٌحشْج٠ٓ؛ّْ٘حٌَِْْٓٚحؿٌٕضْٚـكْنط١ِْٓطجِحوزْْذٌٍٛزْ ْذىّْس



















 ْجٌعٕحطٍْجٌف١ٕسْج٢ض١سْـْٟجٌٍٚج٠س5ْضٛظ١ؿْو١ف١سِْٕحلشس أهذاف انذراضح:
حْْجٌشهظ١سْضٛظ١ؿ ْْس  .ضح٠ٌه١ح
حْ ْْخ  ْضٛظ١ؿْجٌُِْٓـْٟجٌٍٓوْجٌٍٚجتْٟضح٠ٌه١ح
 ْضٛظ١ؿْجٌك١ُّْـْٟجٌٍٚج٠سْضح٠ٌه١ح ْْش
حْ ْْظ  ْْضٛظ١ؿْجٌٛطؿْـْٟجٌٍٚج٠سْضح٠ٌهح
حْْ ْؼ ْْْْضٛظ١ؿْجٌٍؽسْٚجألٍْٛخْـْٟجٌٍٚج٠سْضح٠ٌهح
 انذراضاخ انطاتقح:
و(7007شرحثيم إتراهيى أحًذ انًحاضُح، )ْدراضح
4
ِْإّْٔجٌٍَجَْْ؛ ْـْٟسعّحي ْجٌشهظ١س ذٕحا
ضٕحٚيْجٌرحقعْـْٟوٌجْطِْٗٛػٛنْذٕحاْجٌشهظ١سْـْْٟ وٌجْسْـْٟػٛاْجٌّٕح٘ؽْجٌكى٠ػسْجٌٍٚجت١س
                                                           
2
ْْ ٌْىر١ىدمحمٚ  ْ)سقّىٚ ْ0440ْ)ْ ْجٌطح٠ٌم ْض٠ٍٓى ِْٓ ْجٌكى٠ػس5 ْجٌطح٠ٌه١س ْجٌٍٓوجٌٍٚج٠س ْضأ٠ٌم ْئٌٝ ْجٌٍٚجت5ْٟ ْجٌػحٌٛظ ْـٟ وٌجْس
 ِمحيِْٕشٌْٛـِْٟٛلعْجٌف١ظ٠ًٌٌٍّْْْٛطحٟٔ
3
 ِْْمحيِْٕشٌْٛـِْٟٛلعْجٌؿ٠ٍُزْجٌٍٚج٠سْجٌطح٠ٌه١سْسوجزْ طط١حوْجٌطفحط١ًْج١ٌّّٕٓس(6102ْْعٛوز ْْحِفْْ)ْ
4
 ْروائيح دراضح في ضىء انًُاهح انحذيثحتُاء انشخصيح في أعًال يؤَص انرزاز ان ْجٔظ5ٍْشٍقر١ًْئذٍج١ُْ٘سقّىْجٌّكحْٕسْ 
َْ(6112ْجألٌوْ ْْ-)ؾحِعسِْإضْٗ ْسؽٍٚقسِْمىِس١ًٌْْٕوٌؾسْجٌىوطٌٛجْٖـْٟجألوخْلُْٓجٌٍؽسْجٌعٍذ١سْٚآوجذٙح
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جٌشهظ١سٌْْٚج٠حشِْإّْٔجٌٍَجَْ٘حوـسْئٌْٝجٌىشؿْعِْٓح١٘سْجٌشهظ١سْـٌْٟٚج٠حضٗ ْٚؽٍقْضمى٠ُ
ْْٛجاْ ْٚسطٕحؾْجٌشهظ١حشْعٕىٖ ْٚو ٌطٗ  ْج ُْ ْوٌجْس ْغُ ْجٌّرحشٍْٚؼ١ٍْجٌّرحشٍ  ْذشم١ٙح عٕىٖ
سوحٔصٌْت١ٓسْسَْغح٠ٛٔسْسَْٔح١ِس ْٚوٌجْسْجٌّٕحيؼْجٌرحٌَزْعٕىْٖوحٌشهظ١سْجٌؿحيذسْٚج١ٌّٙرسْٚيجشْ
جٌٍّسزْٚجٌكُذْٟجٌىػحـسْجٌٕف١ٓس ْغُْلحَْوٌجْسْذعغْسّٔحؽِْْٓجٌشهظ١سْـٌْٟٚج٠حضْٗوحٌّؽطٍخْٚ
ْجٌمحتّسْ ْجٌعاللس ًْٖ٘ ْؽر١عس ّْٚٚػف ْجٌٍٓو٠س  ْذحٌٍؤ٠س ْٚعاللطٙح ْوٌِْجٌشهظ١س ْٚسن١ٍج ٚجٌرطً 
ْجٌهٍٚؼْعْٓجٌطم١ٍىْْٚجٌكىجغسْعٍٝ





و(7022) أحًذ انتّداَي ضي كثيردراضح 
5
شع٠ٍسْجٌهطحخْجٌٍٓوْٞـٌْٟٚج٠سْجٌّٓطٕمعٌٍّْكْٓٓ ،
١ْٕ٘س  ْئٌْٝ ذٓ ْسٌْطٛ ِْٓ ْجٌشع٠ٍس ِْٚفَٙٛ ْٚجٌؿى٠ى  ْجٌمى٠ُ ْذ١ٓ ْٚضعح٠ٌفٗ ْجٌٍٓو ْجٌرحقع5 ضٕحٚي
جٌهطحخْـٌْٟٚج٠سْجٌّٓطٕمع ْسٚػفْـ١ْٗٚذ١ٕسٌْْذؾْذ١ْٓجٌشع٠ٍسْٚجألٍْٛذ١سْٚجٌىٌجْحشْجٌكى٠ػس ْ
شع٠ٍسْْوًٌهذشىًْـْْْٕٟٛصطٌٛزْجٌٍٚج٠سْذ١ْٓجٌكحػٍْجٌّحػٟ ْوٌجْسَِْح١ٔسِْٚىح١ٔسْٚجٌشه
ْجٌّٓطٕمعْ ٌْٚج٠س ْـٟ ْجٌٕضْْجٌٍٓو ُِْج٠ح ْعٓ ٌٍْىشؿ ْٚجألٍْٛذٟ ْجٌر١ٕٛٞ ْجٌّٕٙؽ ْجٌرحقع جضرع
ئ ْْ ـْٟضٛظ١ؿْجٌعٕحطٍْجٌٍٚجت١سْجٌّىٌِْٚٚنرح٠حْٖجٌؽحِؼسْْلىْضىْْٛجٌىٌجْسِْطمحٌذسِْعْجٌركع
ْسْْجٌٍٚج٠سْضهطٍؿِْْٓق١عْجٌّإٌؿْٚجٌّىحْْٚجٌُِحْْٚجألقىجظْٚئْْجشطٍوصْضح٠ٌه١حْْ
و(7026) أضًهاٌ تٍ ضعيذ تٍ ضانى انظاعُيحْدراضح
6
ْ جٌطؿٍذسْجٌٍٚجت١رسْعٕرىْدمحمْْر١ؿْجٌٍقررٟ، 
ِْْٓرضٕحٌٚصْجٌىٌجْسْجٌطؿٍذسْجٌٍٚجت١سْعٕىْدمحمْذْْٓر١ؿْجٌٍقررٟ ْٚيٌرهْ ٍّ نراليٌْٚج٠ط١ر5ْٗ)ْجٌٓر١ّىِْر
ِرْٕٓ٘رح(ْٚ)جٌشر٠ٍٛز(ْْٚلرىْجلطؼرصْجٌرحقػرسْجضررحنْجٌّرٕٙؽْجٌٛطرفْٟجٌطك١ٍٍرٌْٟطمرى٠ُْلرٍجازْألعّرحيْ
جٌٍقررْٟجٌٍٚجت١رسِْرْٓنراليْجٌرٍٚج٠ط١ْٓجٌّهطرحٌض١ْْٓٚلرىْؾرحاشْجٌٍْرحٌسِْرِْٓمىِرسْٚض١ّٙرىْضّٛػرفْ
ـررحألٚيْذعٕررٛج5ْْجٌر١ٕررسْج ؾطّحع١ررسِْفٙررَْٛجٌٍٚج٠ررسْٚٔشررأضٙح ْٚجٌطع٠ٍررؿْذحٌىحضررد ْٚغالغررسْـظررٛي ْ
ٚجٌٕفٓرر١سْـررٌْٟٚج٠ررحشْجٌٍقرررَْْٟنرراليْطررٌٛزْجٌّررٍسزْٚطررٌٛزْجٌٍؾررًْٚجٌظررٍجنْٚج،قٓررحِْ
ذحٌؽٍذسْ ْسِحْجٌػحْٟٔذعٕٛج5ْْجٌركعْـْٟضؿ١ٍحشْجٌرٕحاْجٌفْٕٟـٌْٟٚج٠حشْجٌٍقررٟ ْٚجشرطًّْعٍرْْٝرطسْ
 ْجٌٓررٍوْْٚجألن١ررٍْذعٕررٛج5ِْْرحقررع5ْذٕررحاْجألقررىجظ ْذٕررحاْجٌشهظرر١حش ْجٌّىررحْ ْجٌُِررحْ ْجٌكررٛجٌ
جٌظٛجٍْ٘جألٍْٛذ١سِْشطّالْعٍْٝغالغرسِْرحقرع5ْجٌظرٌْٛجٌف١ٕرس ْٚجٌٍِرُ ْٚجٌر١ٕرسْجٌطٍو١ر١رس ْٚنحضّرسْ
ضٓرطعٍعْس٘رُْٔطرحتؽْجٌىٌجْرس؛ْٚضرأضْٟوٌجْرطْٟجٌكح١ٌرسٌْطؼر١ؿْئذرىجنْجٌىحضردْعٍرْٟجٌّعّرٍْٞـرْٟ
ْحْذحٌٍٚج٠سْجٌعّح١ٔسْضٛظ١ؿْعٕحطٍْجٌٍٚج٠سْـْٟجٌٍٚج٠سْجٌطح٠ٌه١س ٌْطأضْٟئغٍجاْٚضع٠ٍف
و(7029دمحم يىضف عهي دمحم، ) دراضح
7
ضٛظ١ؿْجٌٍٓوْٚضم١ٕحضْٗـٌْٟٚج٠طْٟ"سعّحيْج١ًٌٍْٚجٌرٍىز"ْ ،
ْئْكحق ْ،ذٍج١ُ٘ ْجٌمى٠ّس" ْجٌّىٌْس ْ"ٍِٙؾحْ ْجٌٍٚجتِْْٟٕحلشسْجٌىٌجْسْصْْ٘ىـْْٚ ْجٌٍٓو سْح١ٌد
                                                           
5
 ْسؽٍٚقسِْمىِس١ًٌْْٕوٌؾسْشعريح انخطاب انطردي في روايح انًطتُقع نهًحطٍ تٍ هُيح ْجٔظ5ٍْسقّىْجٌطؿحْْْٟٟٔور١ٍْ 
َْ(6100ْْ-6101)ؾحِعسْدمحمْنؼ١ٍ ْذٓىٍز ْجٌؿُجتٍ ْ ْجألوخْجٌعٍذْٟجٌّحؾٓط١ٍْـٟ
6
ـرْٟجألوخّْحؾٓرط١ٍْسؽٍٚقرسِْمىِرس١ٌْٕرًْجٌانتدرتح انروائيةح عُةذ دمحم ضةيف انرحثةي، ، جٔظ5ٍْسّْٙحْْذْْٓع١ىْذْْٓحٌُْجٌظحع١ٕس 
َْْْ(6102-6102 ٍْْطٕسْعّحْْ ُٜٔٚؾحِعسْ)  جٌكى٠ع
7
تراهيى إلتىظيف انطرد وتقُياته في روايتي "أعًال انهيم وانثهذج" و "يهرخاٌ انًذرضح انقذيًح"  ْجٔظ5ٍْدمحم٠ْْٛؿْعٍْٟدمحمْ 
َْ(6104ْجٌٓٛوجْ ْْ-)ؾحِعسْجٌٓٛوجٌٍْْعٍَْٛٚجٌطىٌٕٛٛؾ١حْ ْ ْسؽٍٚقسِْمىِس١ًٌْْٕوٌؾسْجٌىوطٌٛجْٖـْٟجألوخْٚجٌٕمىإضحاق
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ْجٌٍٚج٠ط١ْٓ ٚضم١ٕحضٗ ْـٟ ْجٌىحضد ّْٚظفٙح ْجٌطىحٍِْْٟجٌطٟ ْجٌٛطفٟ ْجٌّٕٙؽ ْعٍٝ ْجٌىٌجْس ْْجعطّىش
ْجٌٕظٍْٞ ْجشطٍّصْعٍْٝج،ؽحٌ ِْمىِس ِْرحقعْْرمطٙح ْعىّز ِْٕٙح ْـظٛيْوً ْغالغس جشطٍّصْجٌىٌجْس
ٌٍركع ْٚجنططّصْذهحضّسْضال٘حٍِْككْذحٌطع٠ٍؿْذحٌىحضدْٚسعّحٌْْٗسِحْوٌجْطْٟـٓٛؾْضططٍقْئٌْٝ
ؾْجٌمحٌبْذّح١٘طٙح ِْٚىْٜجِ ٍّ ٌٍٍّْ٘ٗىطحذسٌْٚج٠سْعّح١ٔسٌْطع طالنْجٌىحضدْجٌعّحْٟٔذّٙحٌجشْـ١ٕسْضإ
ْْظ١ؿْجٌعٕحطٍْجٌف١ٕسج،ذىجع١سْٚجِطالوِْْٗٓلىٌجشْـْٟضٛ
ْانذراضح:يُهديح 
)جٌشرهٛص ْٚجٌُِرحْ ْٚجٌك١ّرُ ْٚجٌٍؽرس5ْْ"ٍٚج٠رسجٌئٌْٝؽر١عسْـْٟضٛظ١ؿْجٌعٕحطرٍْجٌف١ٕرسْـرْٟٔظٍجْح
ْجٌرحقعْٚجألٍْٛخ( ْ ّْ ْج٢ض١س5عطّىْـْٟوٌجْطْٗعٍْٝجٌّٕح٘ؽْجـا
ٚعرْٓق١رحز5ْْْ٘رْٛع١ٍّرسْول١مرسْضٙرىؾْئٌرْٝؾّرعْجٌر١حٔرحشْعرْٓجٌٍٚج٠رسجٌّٕٙؽْج ْطمٍجتْٟجٌٛطفٟ ْْس
ٚجٌطرأغ١ٍجشْج ؾطّحع١رسْٚجٌؿؽٍجـ١رسْٚجٌع١ٍّرسْجٌّرإغٍزْعٍرْٝئذىجعحضرْٗجألوذ١رس ْٚطرٛ ْئٌرْْٝجٌىحضرد 
جٌؿحِع١ررسْعطّررىْجٌرحقررعْعٍررِْٝظررحوٌْعررىزِْررْٓجٌىطرردْٚجٌّمررح شْٚجٌٍْررحتًْجْلررىْْٚجْررطٕطحؾحش




 تاريخيا   انشخصيح تىظيف :ولاأل ثانًثح
ْغّسْغالغسْسشىحيٌْظٌْٙٛجٌشهظ١سْجٌطح٠ٌه١سْـْٟجٌٕضْجٌٍٚجتٟ ًْْٖٚ٘جألشىحي5ْْٟ٘
ْيٌهْأ ـ االضتذعاء تاالضى:  ِْٓٚ ْجٌٍٚجت5ٟ ْجٌٍٓو ١ْْحق ْـٟ ْجٌطح٠ٌه١س ْجٌشهظ١س ْجُْ ْيوٍ سٞ
ذٍْْٓطحْ ْجٌش١مْجْطىعحاْشهظ١حشْش١ٛلْلرحتًْجٌٛجقحشْجٌش١مْشهرٛؽْذٍْْٓطحْ ْجٌش١مَْج٠ىْ
ْجٌىعرٟ ْ ْآيُِْجقُ ْذْٓؾّعس ْجٌش١مْعر١ى ْذْٓقّى  ْجٌش١مٌْجشى طمٍْذٍْْٓطحِْْْٓآيْقّٛو 
َ ْدمحم0311ْجْطمٍجْـْٟوذْٟعحَْْعر١ىْذْْٓع١ى ِْٚىطَْٛذْٓذطْٟٚطمٍْذٍْْٓطحْْقحوُْجٌشحٌلس 
جٌش١مْسقّىْْجٌرك٠ٍٓ ْ ْٚقىحَْوٚيْْحقًْعّحْْجٌش١مْع١ْٓٝآيْن١ٍفس5ْْْذٌْٓجشىْجٌّىط5َْٛوذٟ
ذْٓعٍْٟآيْغحْ ْن١ٍفسْآيْغح5ْْلطٍ ْعرىهللاْجٌٓحٌُْآيْجٌظرحـ ْؾحذٍْجألقّىْآيْجٌظرحـ5ْجٌى٠ٛص ْ
 ٍْٚطحْْعّحْْْع١ىْذْٓض١ٌّْٛ
ِح٠ٍْٓوْسلٛجيْجٌشهظ١حشْجٌطح٠ٌه١س ب ـ االضتذعاء تأقىال انشخصياخ انتاريخيح:  ْنحطسْوػ١ٍجْح
ْجٌمٍجا  ْـْٟغمحـس ْور١ٍجح ْق١ُجح ْجٌطْٟضكطً ْجٌش١ٍٙز ْجًٌْْٞضٍهْجأللٛجي ْجٌػحٌعْعشٍ ْجٌفظً ٚنحطس





سْٞيوٍْجٌشهظ١سْجٌطح٠ٌه١سِْْٓناليْـعًْجشطٍٙشْذٗ ْٚوػ١ٍجِْحْسٚػكْٗ ج ـ االضتذعاء تانفعم:
جٌىحضدْـٌْٟٚج٠طْٗسـعحيْجٌشهظ١حشْجٌطح٠ٌه١سْسغٕحاٍْْوْٖعْٓجٌٛلحتعْجٌطح٠ٌه١سْٚج١ٌٓح١ْسْْٛجاْ
٠ًوٌٍْٕحْجٌىحضدْعٌٍْٝٓحَْْْْْٚنحٌؾ١س ْٚنحطسْجضفحل١حضُِْٙعْجٌشٍوحشْٚجٌّإْٓحشوحٔصْوجن١ٍسْس
ْْٚكرْٕٟ ْشىٟٔ ْ'ٌمى ْوحِر5ً ِْحٌىٌُٛ ْ'جألعٍؼ' ْجٌرٍٚـ١ٌٓٛ ْع١ٍُٙ ْسِالٖ ِّْح ِْٛلفٗ ٠ٍْْىجْ ذطٍٗ
                                                           
8
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ِْْٓ ْجٌّٕرعػس ْعٍِْٝٓحٌجشْجٌؼٛا ٠ْٚٙشْذٙح ْع١ٍٙح  ْجٌط٠ْٟطٛوأ ْجٌعطُ ْذعظح ٠ْش١ٍ ْٛ٘ٚ جٌطٍو١ُ
ٍعْجٌشٍجتف ٌْْٚٗـ١ٙحْس٠ؼحِْآٌخْسنٍٜ ْو٠ْٟظًْذٕحْئٌْٝضٍهْجٌفىجقحشْجٌطْٟعىْسْؾٙحَْع
جٌضىرصْـْٟيذفْجٌٛجلعْعٍْٝسٌعْوأٔٙحْذالْسقى ْٚ ْضىنًْـْٟسِالنْؼ١ٍْٚوحٌسْجٌؿٍجو ١ّْٕ٘ٚسْ
جٌّٓطعٍّْجٌر٠ٍطحْٟٔع١ٍٙحْْٚعٕىِحْٚطًْئٌِْٝحْنٍفْٗجٌهطحْ ْجٌرٕفٓؿْٟٚجألٌَق ْظٍٙشْؾ١ٍسْ
ّٟ ْجٌؿ٠ٍّسْجٌش١ٕع سْجٌطْٟجٌضىرٙحٌْؾحيْج ْطعّحٌ'٠ْْٚؼ١ؿ5ْ'ٚ ْشهْـْٟسْْجٌرحقع ٠ْْٛ٘ٚش١ٍْئٌ
ْٛؾ٠ْىًِّْحٌُْْسوٍّْٗعِْٓشىٍسْجٌٛجقحشْجٌٕحؾّسْعْٓلّٓسْج١ٌٓىْذ١ٍْْٟوٛوّْـٍْْٟٙزْْىٍْ
ًْٚ٘جْ ْجٌفال١ٔس  ٠ْهضْجٌمر١ٍس ١ٌْمٛيًْ٘ج ْجٌعٍذ١س  ْجٌؿ٠ٍُز ْعٍْٝنٍجتؾْشرٗ ٠ْهؾْذ١ىٖ ْٛ٘ٚ  ٍٟ١ٌ
ْجٌعال١ٔس'٠هضْجٌمر١ٍ س
9
ْجٌش١مْنحٌىْ   ْق١عْٔؿح ْـظ س  ِْٓأٌس ح ّح ْوجت ْـْٟجٌشحٌلس ْوحٔصْج١ٌٓحْس "ٌمى
ْٕسٌِْْٓس63ِْْ ْٚعٕىِحْؾحاْسنٖٛ ْجٌرحٌػِْْٓجٌع0421ٍّْعٕىِحْجٔفؿٍشْلٕرٍسْـِْٟؿٍْٓٗعحَْ




 ًَارج انشخصيح انتاريخيح: 
ضهؼعْجٌشهظ١سْجٌطح٠ٌه١سْجٌّٛظفسٌّْٕطكْجٌٍٓوْجٌٍٚجتْٟٚنظحتظٗ ْـطظرفْشهظ١سٌْٚجت١سْ
ْْسوأ٠ ْذْٛحؽس ْضمىَ ْسْ ْـاِح ْذػالظْؽٍجتك  ْضمى٠ّٙح ٠ْٚطُ ْسنٍٜ  ْضمىَْجٌٍجٚٞشهظ١س ْسْ ْٚئِح  
ْطمىَْذٕفٓٙحْْضذْٛحؽسْجٌشهظ١حش ْٚئِحْسْْ سقىجظِْْٓوْْٚشهظ١حشْضمَْٛذٙح ْٚلىْ ْضٛؾىْئْي
ْٚضعىوشْ ْجٌطح٠ٌم  ْألقىجظ ٍْْو٘ح ْـٟ ْجٌطح٠ٌه١س ْذحٌشهظ١حش ْجٌّعحطٍز ْجٌعٍذ١س ْجٌٍٚج٠س ج٘طّص
ْشهظ١حشْعحٔصِْْٓ ْـػّس ْجٌّٛظفس  ْجألقىجظْجٌطح٠ٌه١س ٌْطعىو ح ْضرعح ْجٌشهظ١حشْجٌطح٠ٌه١س ّٔحيؼ
ْٔؿ١ٍُْعٕىِحْوحوٌْْٗج،ْ ٠ْٓذ١ٌْٓٗجٌظٍُْٚجٌمٍْٙضّػٍصْعٕى5ْدمحمِْظىقْٚذ٠ٍِْٚٓظىق" ْوٛوٛ ْو
ْجٌّٕطمس ْ ْـٟ ْجٌر٠ٍطحْٟٔٚسؽّحعٗ ْـْٟج ْطعّحٌ ْٚضطّػً ْٚج ْطرىجو ْشهظ١حشِْػٍصْجٌظٍُ ٚغّس
ٚقىحَْذعغْوٚيْجٌه١ٍؽْسِػحي5ْجٌش١مْشهرٛؽْذٍْْٓطحْ ْٚجٌٍٓطحْْْع١ىْذْٓض١ٌّٛ ْجٌش١مْسقّىْ
ْشهظ١ ْٚغّس ْٚـ١ظً(ْ ْ)ْعٛو ْجٌٓعٛو٠س ٍِْٚٛن ْغحْ  ْآي ْعٍٟ ْْحشذٓ ْج،طالـِْػّْسنٍٜ ٍص
ْٚ ْذٍْْٓطحْْـْٟج ِحٌجش  ْجٌش١مَْج٠ى ْضّػٍصْـْٟشهظ١س ْجٌٍٓطحْٚجٌطط٠ٍْٛـْٟوٚيْجٌّٕطمس 
٠ّْىْٓضم١ُْٓجٌشهظ١حشْئ5ٌّْْٝٚحْ ْٚن١ٍفسْآيْغحْْـْٟلطٍلحذِْٛـْٟعُْ
ْشهظ١س5 ْْس ْـٟ ْٚضطّػً ِْك٠ٌٛس  ْسْح١ْس ْجٌكٍْْٟٛ ْْشهظ١حش ْجٌىٌعس ْـط١ّ ْذٓ ٠ٍْىجْ
ـْٙٛشهظ١سْٔح١ِسْـْٟجٌٍٚج٠س ْؽحٌدْذؿحِعسٌْٕىْ ْو١ٍسْجٌىٌجْحشْجٌشٍل١س5ْْذٌْْٓٛعحجٌٍّمدْذـ







ئ٠ٍجْٟٔدمحمِْظىق5ْ ْٚشهظ١سْ)ذْٓج١ٌٍٙٓس(ْـو٠ْٓذ١ٌْٓٗ ْجٌٍّمدْذـٚشهظ١سْ ْ
ْ ذ٠ٍِْٚٓظىق5َْٚؼْدمحمِْظىق ْٚؾحٌز٠ٍْْىجْٚشهظ١سْْ ِم١ُْذٍٕىْ ْؾحٌْٚطى٠ك٠ٌٍْٓىجْ
عر١ىْذْٓ ْٚشهظ١سْوح5ٌْْطى٠مسْعر١ىْذْٓذحٌٚش ْٚشهظ١سْو٠ٍٓط5ْٟطى٠مس٠ٍْْىجْٚشهظ١سْ
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ـْٟوط١رسْْالـْجٌؿْٛ ذحٌٚش5ْطى٠ك٠ٍْْىجْ ْح ١ًَِْْْٚجٌعًّْْحذمح
ْوٌْٚـْٟجٌ ْْش ْوحٌْْٙح ْسسطح٠ٌمْْٛجاْشهظ١حشْضح٠ٌه١س5  ٍٚ ٌْج ِْٓإٚي َْْوحٔصْشهظ١س قحوُ 
 عٓىٍٞ ْعحِسْجٌّؿطّع ْسْٚؼ٠ْٚ5ٍٖ١ّىْٓضم١ّٓٙحْئ5ٌٝ
 ٌْٚف٠ٍىْغ١ٓؿٍ ْؾ١ُْذٍج٠ٓ ٠ٌِْْٚٓظىق ْدمحمِْظىقْ و٠ْٓذ١ٌْٓٗ ٌْمدْ)ذْٓج١ٌٍٙٓس(ْرواج:
 ْسنص٠ٍْْىجْ
 ٍْْطحِْْْٓآيْقّٛوجٌش١مْطمٍْذْٓ ْجٌش١مَْج٠ىْذٍْْٓطحْ ْجٌش١مْشهرٛؽْذٍْْٓطحْْانحكاو:
ْْجٌش١مْعر١ىْذْٓؾّعسْآيُِْجقُْجٌىعرٟ ْجٌش١مٌْجشىْذْٓقّى
 ْجٌّٓطٍْذٛضٓ ْؽٍؾْذْْٓعٛو ْضٍوْٟذْٓعط١شحْ ْج١ٌٍْٓجٌرٍٚـ١ٌِْٓٛحٌىَْٛوحِرًْ:يطؤونىٌ
ْْو٠ٍٚؿ ْو١ٕٓؿٍ
وجوْهللاْْ عر١ىْذْٓذحٌٚشْ جٌّٓطٍْؾ١فٍٞ ْجٌٍل١دْش١ٕٓ ْٔصْض١ُْوٕىٞحج١ٌّؿٌٍْفطٌْٕ:ىعطكري
ْْوح٠ى٠ٗ
 ْوحٌْ ْوٍْطٟ سذ٠ٌْٛحعْجٌشحِْٟ ْجٌّكحـع5ْْدمحمِْظىقْعىاو انًدتًع:
























ضط١ّررُْْْْٚٚرر١ٍزْعحتٍررسْْرررحنْذررْٓٔطٍررس ْٚو١ف١ررسِْمطررًْنحوِررْٗ جٌٍٚج٠ررس ْْٚرر١ٍزْطررى٠مطْٗو٠ٍٓررطٟ
ْئ ْعٍْٝيجضٙح ْسْٞسٔٙحْضرمْٝسْ ًُ طح٠ٌه١طٙرح ْٚضظرًْذ١ٍزْجٌشهظ١سْـْٟجٌٍٚج٠سْجٌطح٠ٌه١سْذأٔٙحْ ْضك١
ذ١ْٕٗٚذ١ٕٙحْ ْح ِشطٍوح ْح ْذّعُيْعِْٓشحٌوسْجٌمحٌبْجًٌْٞ ٠ْؿىْلحّْح
                                                           
12
 .76-77 ص : المعمري، علً ، بن سولع : رواٌة . 
13
 25،26 ص : ة .انظر : المعمري، علً ، بن سولع : رواٌ 
14
 .52-49 ص : انظر: المعمري، علً ، بن سولع : رواٌة . 
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 : تىظيف انسيٍ في انطرد انروائي تاريخيا  َيانًثحث انثا
ّْْٛجٌُِٓ ياهيح انسيٍ انروائي: ه َِ ْجْرطمٍشْذٕرحّٚرحْٚػرعٕحْجٌُهطرٝ ْس٠ٕؾ٠ْمطفْٟآغحٌٔحْشرفّْْٟٚ٘
ئغررحشْْذرًْ ٚضكصْسْٞشىً ْٚعرٍْسْٞقحئٍْرَٓٙحْْـحٌُِْٓوأْْٔٗ٘ٛٚؾٛؤرحْ ّٕٙٝذٕحْجٌٚآٌصْْ جٌٕٜٛ
رٍٖ ْٙ ٠طمَظرٍِْٝجقرًْْحٌُِِْٓٛورًْذحٌىحتٕرحش ِْٕٚٙرحْجٌىرحتْٓج،ٔٓرحٟٔ ـرذرح،ذالاًٌْْْٙجْجٌٛؾٛو ْغرُْل




ْْحذكْئٌْٝقرىظْ قركْْ(ْضكى٠ىجْوًٍِْقٍسْضّؼٌْٟكىظ(Platon,427- 348 av.J.Cسـالؽْْْٛ
ٌْعٍرْٝسٔرA.Lalandeٗذ١ّٕحْجٌُِْٓـْٟضّػًْسٔرىٌْٞ  ٔرىْ) َٛ خِْرْٓجٌهر١ؾْجٌّطكرٍنْْ(ِْطظر ٍْ ػر
قرر١ْٓسْْؼ١ررْْٛـررِْٟررٍسِْٜررِْٓالقررعْ٘ررْٛسذررىجْـررِْٟٛجؾٙررسْجٌكحػررٍْجٌرر٠ًْٞؿررٍْجألقررىجظْعٍررْٝ
(Guyau أزْعٍرْٝنرؾْذك١رعْ ْقر١ْٓضىرْْٛجألشر١حا١ِّْٙرْ(٠ْٕظرٍْئٌرْٝجٌرُِْٓعٍرْٝسٔرْٗ ٠ْطشرىًْئ
٠ٚعطمىْجٌٕمحوْجٌٍٚجت١ْْٛجٌّعحطٍْْٚذٛؾٛوْغالغسْسػٍخِْرْٓجٌرُِْْْٓجٌطٛيْْ٘ٛٚجقى٠ْىْْٛئ ْذُْعى
 5ْحِطٍمضطٍرّْذحٌكىظْجٌٍٓوٞ ْٚضالَِْٗ





















ٍؽّررٌُّْررحْشررٙىِْٖررْٓؼ١ٍررح١ْْْحْررٌْٟررُْضعطررْٗ ُِ ٚجٌٓرررع١ٕ١حشِْررْٓجٌمررٍْْجٌّحػررْٟـررُْٟعّررحْ ْئؽررحٌْ
                                                           
16
.  . الكوٌت ، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب 740مرتاض ، عبدالملك : فً نظرٌة الرواٌة ، بحث فً تقنٌات السرد ، عالم المعرفة ، العدد 
 ، بتصرف .277-272. ص :2998دٌسمبر
17
 . بتصرف . 272،292مرتاض ، عبدالملك : فً نظرٌة الرواٌة ، بحث فً تقنٌات السرد . ص :  
18
 ، انشثكح انعانًيح نهًعهىياخ :70،ثقافح وفُىٌ، صفحح 7020تًىز  77، انثالثاء  2772انعذد ،  انًطتقثم 
http://maaber.50megs.com/issue_november10/literature4.htm 
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ِْرْٓجٌىطّرحخْـرِْٟطح ٍت ٘حضرٗ ِْرْٓؾٙرسْسنرٍْْٜـحٌّرحوزْجٌطح٠ٌه١رسِْؽ٠ٍرس ْٔٓر١ؽِْطّحْره ٠ْؼر١عْوػ١ر
ٚجٌّٕطمرسِْرحَْجٌرصْعرًٌجاٌْر٠َُْفطٍْعٙرحْجٌرٍٚجزْذعرى ٌْٚىرْٓجٌّعؼرٍسْجٌكم١م١رسْ٘رْٟنٍركْٔٓر١ؽٍْسوذرْٟ
ْ ١ٌّْْذح١ٌّٙٓ ْذًْْ٘ٛضكىٍّ ًت ٓ  ًْٚ٘جْعّ ْْور١ٌٍَْكّطُسْجٌطح٠ٌُمْْٚىَجْٖجٌف














 ا ي: تىظيف انحيّس في انروايح تاريخنثاثًثحث انان
(ْْٚلررىEspace, spaceْٚج،ٔؿ١ٍرر5ُْٞ)ْجنطررٍشِْظررطٍفْْجٌك١ّررُِْْمررحذِالٌٍّْظررطٍك١ْٓجٌفٍٔٓررٟ
جٌعٍذ١رسْْجٌر٠ًْٞشر١عْـرْٟجٌىطحذرحشْجٌٕمى٠رسْ"جٌفؼرحا"ٌٚر١ّْْجنطرٍشِْفٙرَْٛ٘رًجْجٌّظرطٍفْ"جٌك١ّرُ"
ْٖجٌّعحطررٍز  ٍِ ٠ْعٍٍّررْٗجٌررىوطٌْٛعرررىجٌٍّهٍِْضررحع5"ْسِْْظررطٍفِررحٌْْٚعررًْس٘ررُِْررح٠ّْىررْٓئعررحوزُِْيْورر
ألْْجٌفؼحاِْرْٓجٌؼرٌٍٚزْس٠ْْىرْْٛ؛ْئٌْٝجٌك١ُْلحطٍْذحٌم١حِْ؟ِِْٕٓظٌٛٔحْعٍْٝجأللًْ"جٌفؼحا"
ـررْٟجٌَهررٛجاْٚجٌفررٍجغِْعٕررحٖ ْح جْررطعّحٌُْٗئٌررْٝجٌُٕطررٛا ْٚجٌررَْٛ ْٚجٌػ مَررً ْْذ١ّٕررحْجٌك١ّرر٠ُْٕظررٍؾْ؛ؾح٠ٌررح
جٌعّررًْجٌٍٚجتررْٟعٍررِْٝفٙررَْٛجٌك١رر٠ٍُْْٔررىْسَِْْٔمفَررْٗـررٟٚجٌشررىًْْْعٍْٝقرر١ْٓسْْجٌّىررحْْْٚجٌكْؿررُ 
ْٚقىَْْٖجٌؿؽٍجـٟ
ػررح ٌْٚرى  شْنحطررس ْٚعررٍْق١ّررُْٚ ٠ْىرحوْجٌٕمرحوْجٌؽٍذ١رر٠ْْٛظرطٕعِْْٛظررطٍف ٍَ ْجٌّىرحْْئ ْع




ٌْٟ ْ)جٌّكطرْٛٞعٍرْٝ٘ٛجٌشٟاْجٌّرٕر َٛ ٘رْٛعٍرْٝسٔرْْٗعٕحطرٍِْطمطعرس(ْجٔطاللرحِْرْٓجِ ِطرىجوْجٌّطظر
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ْٕٔٓس ْٚجٌطشه١ض؛ْـاْْجٌك١ جٌٛؾٙسْجٌؿّح١ٌسْ ِْرْٓجٌٛؾٙرسُِْْْْٓؼحٌرحِْح٠َُْٕظٍْئ١ٌٗٚج،ٔطحقْسْٚجأل
عْٓجٌٛطرؿ ْْـىأُْٔٗقٍسْضط٠ُْٓذٙحْجٌٍٚج٠سْٚضهطحيْْ؛جٌطم١ٕس وّحْسِْْٔٗٓجٌع١ٌٍْٓٚٚوُْجٌك١ُِّْٕفظالْح
ْ٘ٛجٌرًِّْٞىرْْٓـا٠ْٗٔىْْٛوحٌعحٌْْٞـحٌٛطؿْ؛ٚقطْٝئيجٍّْْٕحْذاِىحٌْْٚٚوْٖنح١ٌحًِْْٓ٘جْجٌٛطؿ




 يظاهر انحيّس: 
ْـ١ٙح ًُ ػُ ّْ َ٠ ِْعٍٚـسْت ٍت ْْٟٚ٘ـْٟضّػٍّٕح5ْ؛ٌٍك١ُِّْظح٘
ـىأٌْْفرعْسطرٍْٗج،ؼ٠ٍمرْٟجٌمرى٠ُْْجألٌع"ْ"ٚطؿئِْْفَْٙٛجٌؿؽٍجـ١ح٠ْعْٕٟجٌّظٍْٙجٌؿؽٍجـ5ْٟ 0
ْسِْٚػررٛيْجٌّىررحْْـررِْٟظررحٍِْ٘هطٍفررس ْٚسشررىحيِْطعررىوز5ْجٌؿرررحي ْٚجٌٓررٙٛي ٠ْعٕررْٟعٍررُْجٌّىررحْ 




ٚج،ٔٓحٟٔ ٌْٛؾْٗجألٌع؛ْـًْٙجٌك١ُْجألوذرِْْٟٛػٛعْٗٚطؿ ْٚشٍـ ْجٌك١ُْجٌٍج٘ٓ ْٚجٌطر١عٟ 
Espace littéraire))ْٗٚ٘ر١ًْْٓرطط١عْذكىرُْٚػرعْٗس٠ْْططٍرعْئٌرْٝ٘رًجْجٌّٓرطْْٜٛ؟ً٘جِْٛػٛع
ْ؟ٚجٌظٍجِسِْْٓجٌعٍُ
ْجٌك١ّرُْجألوذرْٟجٌٍٚجترِْٟظٙرٍِْرِْٓظرحٍْ٘جٌؿؽٍجـ١رح ٌْٚىٕرٌْٗر١ّْذٙرح ّْ ِٓرحقس ْْٙرحسوررٍِْْٕ؛ْذرًئ
صْْ ٚ٘رُْٛٔؿرَِْٛرْٓجألٌعْ؛ٚجٌضفحنْٚجٔهفحع ْٚؽ١رٍجْْٚضك١ٍركْ ـْٙٛجِطىجوْ؛ٚسشٓعْذُْعىج ْٛ ٚؼر
ذ١ّٕرحْجٌؿؽٍجـ١رحْذكىرُْؽر١عطٙرحْجٌّكؼرسْْ؛ٌٙحْعٛجٌُْ ْقىٚوْـْٟجٌّؿٙٛيـْٟجٌركحٌ ْٚجٔطالقْٔكْٛ
ٚجٌرر٠ًْٞكٍررُْج،ٔٓررحْْذٍؤ٠طررْْٗ؛جٌّىررحْْجٌّفمررٛو ْٚ ْجٌّىررحْْجٌّٕشررٛوٌْٛطررؿْجٌّىررحْْجٌّٛؾررٛو ْ 
نحٌؼْئؽحٌْجألٌع ْ ْضٓطط١عْجْطىشحـٗ ْٚ ْجٌٛطٛيْئ١ٌْْْٗ
20
ْْ
ْجٌك١ّررُْذٛجْررطسْوػ١ررٍِْرر١ّْْٓرر5ُْ"جٌّظٙررٍْؼ١ررٍجٌّظٙررٍْجٌهٍفررٌٍْٟكْ 6 ًُ جٌّرحشررٍ"ْذك١ررع٠ّْىررْٓضّػرر
ْيجشْجٌى ٌرسْجٌطم١ٍى٠رسْعٍرْٝجٌّىرحِْْػرًْجٌؿررًْٚجٌط٠ٍركْٚجٌر١رصْٚجٌّى٠ٕرسْْْ؛ْجألوٚجشْجٌٍ ؽ٠ٛرسْؼ١رٍ
ؼ١ٍِْرحشرٍِْػرًْلرٛيْجٌمحترًْـرْٟسٞ وطحذرسٌْٚجت١رس5ْْرحـٍ ْنرٍؼ ْونرً ْْٚيٌهْذحٌطعر١ٍْعٕٙحْضعر١ٍجْح
ْ؛ـّػرًْ٘رًْٖجألـعرحيْسْٚجٌُؿّرًْضك١رًْعٍرْٝعرٛجٌُْ ْقرىٚوٌْٙرحْجٌطحتٍز ّْْعْجٌّرإيْْْْسذكٍ ٌْودْ
                                                           
19
 . بتصرف . 272،277مرتاض ، عبدالملك : فً نظرٌة الرواٌة ، بحث فً تقنٌات السرد .ص:  
20
 . بتصرف .  277،272فً تقنٌات السرد .ص: مرتاض ، عبدالملك : فً نظرٌة الرواٌة ، بحث  
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 تىظيف انتاريخ في حيّس انروايح:
ْعٕىْجٌّعّرٍْٞـرٌْٟٚج٠طرْٗذرْْٓرٌٛعْـرْٟوػ١رٍِْرِْٓٛجػرعْجٌٍٚج٠رس ْق١رعْسِْْؿ٠ٍرحشْ ُ ْجٌك١ّ ًَ ػّ َّ ضَ
ٚج١ٌٓح١ْسْـ١ٙحْوحٔصْعرٍْجٌك١ّرُْْرٛجاْورحْْجٌك١ّرُْذرحٌّظٍْٙجٌؿؽٍجـرْٟسقىجغٙحْٚجألقىجظْجٌطح٠ٌه١سْ
ج٢ض١رسْْرٛؾْسطرّٕؿْجٌك١ّرُْئٌرْٝطرٕف5ٓ١ْطرٕؿْجٌك١ّرُْْلطرحْرحشسْٚذحٌّظٍْٙجٌهٍفٟ ِْْٚٓناليْج 
جٌٍٚجتٟ ْٚطٕؿْجٌك١ُّْجٌطح٠ٌهٟ ْقٓدْجٌّٛجلعْجٌطْٟقىظْـ١ٙرحْْرٛجاْورحْْـرْٟعّرحْ ْسْٚئ٠رٍجْ ْ
 ّطٕحَنْع١ٍٙحْوٚيْجٌه١ٍؽ ْجٌٛجقحشْجٌ
ذٍٕرىْ ْق١رع٠ْمرٛيْْر٠ٍىج5ْْ"ْْ٘ٛجٌك١ُّْجٌٍٚجت5ْٟ ْْس جٌك١ُّْجًٌْٞجشرطٍّصْـ١رْٗسقرىجظْجٌٍٚج٠رسْذرىاجْح
 ْ"ع١ٍرْْٗرىحٔٙحِْرْٓلررً وحٔصِْى٠ٕسٌْٕىْْـرْٟضٍرهْجٌٍكظرسْلرىْوجّ٘ٙرحْجٌشرطحاْذررٍوْلرحٌٌِْر٠ُْطعرٛو
ْذٙحْوًٌهْذعرىْعٛوضرِْٗرْٓٚؽٕرْٗعّرحْْذّع١رسْنط١رطر١ِْٗػرحاْ جٌعّح١ٔرس ِْٓرطحاِْرْٓجألٚػرحنْٚجٔطٙحاح
ْلرٛ ْٚـعرال ْْجٌؽٛؼحت١س ْوّح٠ْظفٙح ْذمٌٛر5ْٗ"ٌْمرىْوحٔرصِْمٌٛرس ّٟ "ِىرٍْٖسنرحنْ ْذطرً"ْضٕطرركْعٍر
ٌٚؾعٕرحْسٔرحْٚنط١رطر١ِْٟػرحاْجٌعّح١ٔرس ْذٕرصْجٌظرٛو٠ٍسْجٌّرًوٌْٛوّظرطٍفْـرْٟلرحٌِِْٛؽرسْضؿرحٌزْ
ِٚرحْشرح٘ىضِْٗرْْٓٛؽٓ جٌٍل١ك ْئٌْٝعحطّسْػرحخٌْٕىْ ْسقًّْعرىٌَْػرحْٞعرِْٓرح٠ْكرىظْـرْٟجٌر












)عّحْ ْج ِحٌجش ْجٌٓعٛو٠س(ْعٍْٝجٌٛجقرحشِْرعْوّحْسْْسغٍْجٌظٍجنْجٌػالغْْٟٚجٌّٛلعْج ْطٍجض١ؿْٟ
ذ٠ٍطح١ٔحْجٌطْٟضّػًْجٌىـحنْٚجٌكّح٠سْٚجألِْٓـْٟجٌرالوِْمحذًْج ْط١الاْعٍْٝغٍٚجضٕح ٠ْٚظٍْٙيٌرهْـرْٟ
جٌكٍٚخْٚجٌّعحٌنْذ١ْٓلرحتًْجٌٛجقحشْذطرىذ١ٍْذ٠ٍطرحٌْٟٔطكم١ركْس٘رىجـٙح ْوّرحْسْْجٌٓرعٛو٠سٌْٙرحْوٌْٚ
نر٠ٍٓ ْٚنحطرسِْرعْجٌى٠ٛرص ْٚٚجقرحشْجٌر٠ٍّرٟ ْجٌطرْٟقحٌٚرصْور١ٍْـْٟج١ٌٓطٍزْعٍرِّْٝطٍىرحشْج٢
ٍِجٌجْجٌطىنًْذط٠ٍمسِْرحشٍزْسَْؼ١ٍِْرحشٍز ْذحٌرىعٛزْعٍرْٝجٌٛ٘حذ١رس ْذعٍرسْجٌرى٠ْٓٚٔشرٍْٖج ْرالَ ْ
ٚػررحنْئ٠ررٍجْْجٌشررحٌْٖٙررحْجٌطررأغ١ٍْجٌىر١ررٍْعٍررْٝجْررطمٍجٌْٚسِررْٓجٌّؿطّررعْألحْْوررْٚٚٚعررعْجٌّٓرر١ٍّْٓ
ـىرأْْْظٍْٙجٌّعحٔحزْـْٟعحتٍسْدمحمِْظىق ِْٚحْٚؾىِْْٖٓشطحشْجٌه١ٍؿٟ ْألٔٙحْضطًْعٍْٝجٌه١ٍؽ ْٚض
جٌرر٠ًْٞرمررِْٝررْٓآغررحٌْلٍجاضٕررحْأِلْٞعّررًْسوذرر٠ّْٟػُررً ْؼحٌرررح ْـررْٟسِرر٠ٍٍِْٓورر5ٓ١ْ٠ُْسٌّٚٙررحْجٌك١ررُ ْ
ذىرًِْرح٠ْطٌٛرىْعرْٓيٌرهِْرْٓجٌٍؽرسْجٌطرْٟضٕٓرؽ ْْٚآنٍّ٘رحْجٌشهظر١سْجٌطرْٟضؼرطٍخْـرْٟ٘رًجْجٌك١رُ
ْى٠ٍ ْٚجٌُِْٓجًٌْٞـ١ْٗضع١شْجًٌْٞضُْْٚجٌكىظْجًٌْٞضٕؿُ ْٚجٌكٛجٌ
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 : تىظيف انىصف في انروايح تاريخا  تعارانًثحث ان
ئِْْفَْٙٛجٌٛطؿْعٕىْجٌعٍخ٠ٌُْْظٍْٙذشىًْضٕظ١ٍْٞئ ْعٕىْسذْٟجٌفرٍؼْلىجِرسْذرْٓؾعفرٍْجٌّطرٛـَْٝ
ْجٌشرٟاٌّْرحِْْْٓضكىظِْْٓجٌٕمحوْجٌعٍخْعْٓجٌٛطؿ ْ ْـْٙٛسٚي٣٣٣ٖعحَْ ٍُ ـرْٗسٔر5ْٗ"ْيْور ٍّ ق١رعْع
ْٚج١ٌٙثرحشٌّْْٚررحْوررحْْسوػرٍْْٚطررؿْجٌشررعٍجاْئّٔرح٠ْمررعْعٍررْٝجألشر١حاْجٌٍّورررسِْررْٓجألقررٛجيـ١رِْٗررْٓ
رررْٓسضرررْٝـرررْٟشرررعٍْٖذرررأوػٍْجٌّعرررحْٟٔجٌطرررٟ َِ جٌّٛطرررُٛؾْْػرررٍٚخْجٌّعرررح5ْٟٔورررحْْسقٓرررُْْٕٙٚطرررفحْ
٘رحْـ١رْٗٚسٚ ٘رحْقطر٠ْٝكى١َرْٗذشرعٍٖ ٠ّْٚػٍرْٗ؛ِٕٙرحٍَِْورد ٍِ ٌٍكرّْذْٕعطرٗ"ْغرُْذأظٙ
23
ٚٔالقرعْسْْْْ
٠ىرْْٛلرحتُْجٌرًجش ِْٕعرُ ِْٓرطمال ِْطّىٕرحْْٚوّرحْ٘رٌْٛرىْٜجٌعرٍخْس٠ؼرح ْ جٌٛطؿٌْرىْٜجٌؽٍذرٟ ْ










ْرّحشْػر١ٍّٔحْجألوذرٟ ْوّرحْْ(ٌْٕظ٠ٍرسْجٌٓرٍو ْْرّسْذرحٌَزِْر١Latradition colaireٓىْجٌّىٌْر١سْ)جٌطمحٌ
ٚجألِر٠ٍْٕظرٍؾْئٌرْٝشرٟاِْرْٓجٌط١١ّرُْذر١ْٓجٌٓرٍوْْ(ْورًْيٌرهGérard Genette)٠ْمرٌٍْيٌرهْؾ١ٕرحش
كرىَغحْعٍرْٝٔكرِْٛرحْْٚ٘ٛض١١ُّْـْٟ؛ٚجٌٛطؿ ُِ ِّْرح٠ْٛؾرد٠ِْٛرحِْرحْوٌجْرسْ؛قم١مطرٗ ْ ٠ْعرىْٚوَٛٔرْٗ
ِّىٕرحْؾرىجْسْْٔطّػرًْٔظٛطرح١ِْْالوٖ ْٚضطٌْٖٛٔظ٠ٍحْٚضطر١م١ح ْـِْٟؿحيْجألوخٌْْٚمىْجؼطىَْٜج١ٌرَٛ
ضٍُْْجألشر١حاْـرْٟٚؾٛو٘رحْجٌك١رُٞ ْذع١رىجْعرْٓورًٌْْعًْؼح٠طَٙحْسْْ؛ْٚطفح١َِٔسْذأوقْجٌّفٌٍَْٙٛٛطؿ




ْْوحتٕحْـْٟجٌشهظ١حش ْٚجٌك١ُّ ْٚجٌّٕحل ْٚجٌٍٓٛنْٚجٌعحوجشْج ؾطّحع١سْٚجٌطمح١ٌىْ
ٚطؿْجألقىجظْجٌطح٠ٌه١س ِْٚحْضٛقْٟئ١ٌِْْٗٓو  شْْٛجاْوحٔصْعرٍْجٌشهظر١حشْسْٚجٌك١ّرُْسْٚ ْْس
ٛطرؿْجٌؿحٔردْجٌطرح٠ٌهْٟسوػرٍِْرْٓٚطرؿْجألقرىجظْذٚجٌطظ١ٕفحشْسعطرصْج٘طّرحَْجٌىحضردْْ جٌٍٓٛن
طّػرًْسوػرٍْـرْٟٚطرؿْجٌشهظر١حشْٚجٌك١ّرُ ْٚ٘رًج٠ْرىيْعٍرْٝج٘طّرحَْجٌىحضردْذحألقرىجظ٠ْجٌٍٚجت١رس ْٚ
ْٕفّ جٌرطرٛيْذٚطرفْْٗضُٓح ْـجٌطح٠ٌه١س ْٚغٍجاْجٌّحوزْجٌع١ٍّسْعٕىٖ ْٚضعٍمْٗذر١ثطْٗٚجٌك١ُّْجٌّك١ؾْذٙح
ْْجٌٍٚج٠سْضعطّىْعٍرْٝجٌٛطرؿْٚجٌٓرٍوْـرْٟسؼٍرٙرح ٌْٚر٠ُّْٙرًْؾحٔررحِْرْٓؾٛجٔردْجٌك١رحزْئ ْنحطسْس
 ؽٍلٗ ْقٓدْؽر١عسْجٌك١حز ْٚقٓدْظٍٚؾْجٌٍٚج٠سْ
 ص: تىظيف انهغح واألضهىب في انروايح تاريخا   ياخانًثحث ان
ٌٚؽرسٌْٚج٠رسْ؛ْذهحطرسْؾّح١ٌسْٚو ١ٌسْـْٟجٌىطحذسْج،ذىجع١رسْذعحِرس ْٚـرْٟجٌىطحذرسْجٌٍٚجت١رسْسس١ٌٍّْْ٘ؽس
"ذٌْْٓٛع"ْؼٍردْع١ٍٙرحْجٌطرحذعْجٌطرح٠ٌهٟ ْٚيٌرهِْرْٓنراليْجٌشهظر١حشْجٌطرْٟضرأغٍشْذرحٌك١ُّْجٌرًْٞ
جٌطرْْٟحشجٌٍٙؿرْضعح٠شْٗـْٟذ١ثسْجٌكرىظ ْق١رعْضرأغٍٚجْذٍؽرسْجٌمرَٛ ْـأنرًٚج٠ْطىٍّرْْٛجٌٍؽرسْجٌعٍذ١رس ْسٚ
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ْرٛجاِْحْٔؿىْٖعٕىْجٌعّسْقّىز ْٚو٠رْٓذر١ٌْٓرْٗـرٌْٟٚج٠طرٌٍْٗطرح٠ٌم ًْٚ٘جْ ْذحٌٛؽْٓٚجٌضرحؽٙحْجٌٛغ١ك
ٚئيجْطفٌْٕحْجٌطعر١رٍْسْْْذحٌعحوجشْٚجٌٍٓٛنْٚجٌم١ُْٚجٌطمح١ٌىَْْوحٔصٌْؽطْٗجٌطح٠ٌه١سْقحػٍزْذحألٌفحظْسس
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وػ١ٍجِْحْْحعىْجٌىحضدْعٍرْٝجٌطٕمرًْذر١ْٓسقرىجظْجٌٍٚج٠رس ْٚٔمرًْسقرىجغٙحِْرِْٓطعرسْجٌؿرّْٕسْْٚيال:نخا






ٚقّحْرررس ْٚطرررعٍز ْٚجٌؿرررحٍٟ٘ ْٚجٌمطرررحٌز ْٚجٌظرررحٌٚؼ ْٚجٌؿ١ّرررٟ ْٚجٌّررر٠ٛؿعٟ ْٚجٌّعطرررٍع ْ
































ٌٍك١رحزْٚجٌطشر٠ٛك ْٚجٌّطعرسْٚجٌّطحذعرس ْٚضىٓرٍْقرحؾُْ ضرٛقْٟئ١ٌٙرحْجٌؿّرحيْٚجٌرًٚقْجٌٍـ١رع ْٚضؿى٠رىجْح
ْجٌؿّٛوْٚجًٌٍّْعٕىْجٌّطٍمْٟ
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 اتًح:ــانخ























٠ْرس ْذكرعْـرْٟضم١ٕرحشْجٌٓرٍو ْعرحٌُْجٌّعٍـرس ْجٌعرىوـرْٟٔظ٠ٍرسْجٌٍٚج0443ْْْْجٌٍّرهٍِْضرحع ْعررى
ْْجٌّؿٍّْجٌٛؽٌٍْٕٟػمحـسْٚجٌفْْٕٛٚج٢وجخ5ْجٌى٠ٛص641ْْ
 جٌشرىسْجٌعح١ٌّسٌٍّْعٍِٛحش5ْغمحـسْٚـْٕٛ ْ 1261جٌعىو6101ْْْْْجٌّٓطمرً
 http://maaber.50megs.com/issue_november10/literature4.htm 
 ْ ْجٌمحٍ٘ز5ْوجٌْشٍل١حش0َْْذٌْْٓٛع5ٌْٚج٠سْْؽ6101جٌّعٍّٞ ْعٍْْٟ
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